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· Bangunan baharu PPI dan PIPS penuhi keperlu'an 
kakitangan akademik UMS:. Naib Canselor ._ 
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KOTA KINABALU: Bangu-
nan baharu Pusat Penyelidikan 
dan Inovasi (PPI) dan juga 
Pusat Instrumentasi dan Per-
kbidmatan s~ (pIPS) bakal 
memenuhi kepeduan kakitim-
gan akademik di Universiti 
Malaysia Sabah (UMS). 
NaIl> Canselor UMS, Prof. 
Datuk Dr. Mohd. Harun Abc 
dullah ~m: pembinruin ban-
gunan itu membuktikan komit-
men UMS bagi meningkatkan 
lagi taraf penyelidikan dan in-
ovasi terutama golongan aka-
demik di universiti itu. 
"Da1am konteks ini, UMS 
=~ !~=n~e:!~ KENANGAN ... Harun (depan lima dari kanan) bergambar kena~gan bersama kakitangan JPP, 
1 didikan da PPI dan PIPS di hadapan bangunan baharu tersebut. Turut kelihatan Prof. Dr. Shahril Yusof ij~b.r.~ kalan~:~~ (~epan ~mpat ~ari kana.n), Prof. Dr. D. Kamarudin (depan lima dari kiri) dan Darwis Awang 
itangan bagi meningkatkan la- ((jepan tlga dan kanan). 
gi budaya penyelidikan dan ' Beliau berkata demikian 
inovasi di UMS," katanya. .ketika berucap pada mailis 
penyerahan kunci bangunan merupakan antara projek yang 
berkenaan bam-bam ini. dibuat oleh JPP sendiri den-
Da.tuk Hamn berkata, ce- gan izin Kementerian Pen-
tusan idea pembinaan bangu- . didikan Tinggi (KPT) dan la-
nan kompleks penyelidikan batan Kerja Raya (JKR). 
yang merangkumi bangunan Syabas saya ucapkan kepada 
makmal bersepadu itu bermu- JPP dan PPI serta PIPS dan 
la pada tithun 2013. semua pihak yang terlibat," 
"labatan Pembangunan ujar Datuk Harun. 
dan Penyelengaraan (JPP) ' Hadir sarna pada majlis 
UMS dan PPI kemudiannya itu, Timbalan Naib Canselor 
telah bertungkus 'lumus untuk (Penyelidikan dan Inovasi), 
memastikan idea ini menjadi Prof. Dr. Shabril Yusof; Tim-
kep.yataan, dan akhirnya ,ia balan Naib Canselor (Akade-
diluluskan sekalil gus pada mik dan Antarabangsa), Prof. 
hari ini, akbirnya bangunan ini Dr. D. Kamamdin D. Mudin 
siap. dan Ketua labatan Canselori, 
"Untuk inakJuman, ini · Darwis Awang. 
" 
